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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.668/63.—Se nombra
Tefe del Estado Mayor de la Agrupación Naval delEstrecho al Capitán de Navío (G) don Miguel Domín
guez Sotelo, que cesará com6 Jefe de la Segunda Sección del Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 18 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
N-1ETO
Orden Ministerial núm. 3.669/63 (D). Se
nombra Auxiliares de los Servicios Económicos de los
Departamentos Marítimos y Bases Navales que se in
dican, con carácter forzoso, a los Tenientes de Inten
dencia filie se relacionan a continuación :
DEPARTAMENTO MARITIMO
EL FERROL DEL CAUDILLO
Don Miguel A. Vilar Bujía.
Don José F. Fernández López.
Don Ricardo Morales Gelpi.
Don Perfecto Castro García.
DEPARTAMENTO 1‘1ARIT1M0 DE CADIZ
Don Eduardo Díaz Linazasoro.
Don Angel Muñoz-Delgado Martínez.
Don Enrique Rodríguez Romero.
Don Francisco Caamaño Cebreiro.
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
Don José L. Barbastro Estrán.'
Don José Cabrerizo Martínez.
Don José A. • Mate Moreno de Monroy.
Don Jorge Guillén Salvetti.
BASE NAVAL DE BALEARES
Don Juan A. Momio Murillo.
Don José M. Muñoz Sánchez.
Don Juan Pita da Veiga Vázquez de Castro.
BASE NAVAL DE CANARIAS
Don Carlos Calvete Amézaga.
Don Juan Ignacio Cuartero Núñez.
Don José Luis Lamas Carril.
Madrid, 13 de agosto de 1963.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cursos.
Orden Ministerial núm. 3.670/63 (D).—Se dis
pone que los Oficiales del Cuerpo General de la Ar
mada relacionados a continuación se trasladen a los
Estados Unidos de Norteamérica para realizar un cur
so básico de Submarinos, que dará comienzo el 26 del
actual en New London (Connecticut), de ocho sema
nas de duración :
Teniente de Navío (S) don Gerardo Fraile Carlos
Roca.
Teniente de Navío (S) don Santiago González-Aller
Balseyro.
Alférez de Navío (S) don José I. González-Aller
Hierro.
Alférez de Navío (S) don Marcelino García Teibel.
Durante su ausencia de España estarán afectos al
Estado Mayor de la Armada, que dará las órdenes
oportunas para emprender viaje.
Madrid, 16 de agosto de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
INTENDENCIA GENERAL
Devolución de un depósito.
Orden Ministerial núm. 3.671/63. Como resul
tado de expediente tramitado al efecto, y de conformi
dad con lo propuesto por el Servicio Económico-Le
gal y lo informado por la Intervención Central, a tenor
de lo dispuesto en el artículo 268 del Reglamento de
Reclutamiento en la Armada, aprobado por Decreto de
29 de agosto de 1935, se reconoce al Marinero licen
ciado "Manuel Dopico Sueiro el derecho al reintegro de
la cantidad de cuatrocientas veinte (420) pesetas que
depositó oportunamente en la Caja de Depósitos, Su
cursal de Barcelona, con objeto de obtener pasaporte
para viajar por el extranjero.
Para hacer efectivo su abono, deberá acreditar docu
mentalmente su personalidad el interesado o su apo
deramiento en forma legal.
Madrid, 14 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Trienios acumulables al personal de A uxiliares dc
Oficinas. a extinguir, de la Marina Civil.
Orden Ministerial núm.. 3.672/63 (D). De
conformidad con lo propuesto por el Servicio Eco- -
nómico-Legal y lo informado por ki Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en las Leyes de 6 de
febrero de 1943 (D. 0. núm. 43) y 18 de diciembre de
1950 (D. 0. núm. 288), Decreto' de 6 de febrero de
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1943 (D. O. núm. 43) y Ordenes Ministeriales de
28 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 1 de 1951),
1 de diciembre-de 1952 (D. O. núm. 282) y 3 dé ju
nio de 1959 (D. O. núm. 126), he resuelto conceder al
personal cle Auxiliares de Oficinas, a extinguir, de
la Marina Civil que a continuación se relaciona, los
trienios acumulables en el número, cuantía anual y fe
cha de su abono que se indican.
Madrid, 14 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Aux. Of. M. Civil. D. José Serrano Caballero ...
Aux. Of. M. Civil. D. José Pía Felgueira
Aux. Of. M. Civil. D. Fernando Pastor López ...
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
NIETO
-Cantidad
anual
Pesetas
Concepto -
por el que
se le concede.
11.000 11 trienios
13.000 13 trienios
11.000 11 trienios
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
Aumentos por quinquenios y trienios al personal civil
contratado al servicio de la Marina.
Orden Ministerial núm.. 3.673/63 (D). De
conformidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Reglamentación
( de personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), y disposiciones complementarias, he
RELACIÓN DE
julio
septiembre
septiembre
1963
1963
1963
resuelto conceder al personal contratado que figura
C11 la relación anexa los aumentos por quinquenios y
trienios en el número, cuantía anual y fecha de su
abono que se indican nominalmente en la misma.
Madrid. 14 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REFERENCIA.
NIETO
Emplee; o clases.
Profesor Civil... ...
Profesor Civil... ...
Montador Civil 2.a
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Ignacio Lázaro Rodríguez ... •••
D. Aurelio Vázquez Pascual ...
D. Miguel-Angel Llanos Granados (1) ...
• • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
3.009
3.009
1.680
Concepto
por el que
se le concede.
Tres trienios de pe
setas 1.000 anua
les cada uno ...
Tres trienios de pe
setas 1.000 anua
les cada uno... ...
Dos trienios de pe
setas 70,00 men
suales cada uno...
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 abril 1963
1 junio 1963
1 enero 1963
OBSERVACIONES
(1) Se redifica en este sentido la Orden Ministerial nú
mero 3.003/63, de 3 de julio de 1963 (D. O. núm. 152).
N.
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO C kDIZ
ARSENAL DE LA CARRACA.
(45)
Publicado en el Boletín Oficial del Estado, DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y Boletín Ofi
cial de la provincia de Cádii-Anuncio para la adqui
sición mediante concurso-subasta de un puente-grúa
para el Taller de Armería del Arsenal de La Carfaca,
se anuncia por el presente que hasta las doce horas del
día 16 del próximo mes de septiembre se reciben pro
posicione-s en esta Jefatura de Servicios Económicos.
Arsenal de La Carraca, 10 de agosto de 1963.—El
Jefe de los Servicios Económicos, P. A ,Federico
Hernie:.
_kRSEN DE EL FERROL DEL CAUDILLO
JUNTA DE SUBASTAS.
(46)
A partir de las doce horas del día 21 de septiembre
Próximo tendrá lugar en la Sala de Subastas del Ar
senal de El Ferrol del Caudillo la venta en públicasubasta de los siguientes lotes:
Lote número 265.
Superectructura número 11 precio tipo: 21.750,00
pesetas._
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Lote número 266.
Superestructura número 5 y una partira más ; precio
tipo : 21.750,00 pesetas.
Lote numero 267.
Superestructura número 7 y dos partidas más ; pre
cio tipo : 29.250,00 pesetas.
Lote número 268.
Ull guardacalor central número 29 y una partida
más ; precio tipo : 33.750,00 pesetas.
Lote número 269.
Una caseta superestructura (LGA) y seis partidas
más ; precio tipo : 31.500,00 pesetas.
Lote número 270.
Un guardacalor central número 21 y una partida
más ; precio tipo : 28.500,00 pesetas.
Lote número 271.
Un trozo de la superestructura número 23 y cinco
partidas más ; precio tipo : 28.500,00 pesetas.
Lote número 272.
Superestructura número 15 ; precio tipo : 21.750,00
pesetas.
Lote número 273.
Un puente y un guardacalor ; precio tipo : 18.000,00
pesetas.
Lote número 274.
Un bote automóvil de 12 metros de eslora ; precio
tipo : 1.600,00 pesetas.
Lote número 275.
Lancha L. R.-52, con su máquina propulsora de va
por alternativa ; precio tipo : 12.400,00 pesetas.
Lote número 284.
Un lote de chatarra de hierro y tres partidas más ;
precio tipo : 46.562,00 pesetas.
Lote número 285.
Un lote de material diverso de hierro; precio tipo :
32.487,00 pesetas.
Lote número 286.
2.500 tubos de calderas, de 28 milímetros de diáme
tro ; precio tipo : 125.000,00 pesetas.
Lote número 287.
2.500 tubos de calderas, de 28 milímetros de diáme
tro; precio tipo : 125.000,00 pesetas.
Las proposiciones deberán presentarse en la forma
y tiempo establecido en el pliego de condiciones de
25 de enero de 1959, que se encuentra de manifiesto en
las Comandancias de Marina de la comprensión de
este Departamento y en la Secretaría de esta 3unta.
significando que la lancha L. R.-52 deberá ser desgua
zada por el adjudicatario antes de ser retirada.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 14 de agosto
de 1963.—E1 Teniente Coronel de Intendencia, Secre
tario, Angel Fantova.
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
ARSENAL DE LA CARRACA.
Junta de Subastas.
(47)
Se-pone en conocimiento de quienes pueda intere
sar que a las once horas del día 25 del próximo mes
de septiembre tendrá lugar la venta en pública su
basta de los materiales siguientes, en el precio tipo de
27.616,00 pesetas :
tin grupo electrógeno.
Un trozo de cadena de 22,86 metros.
Una cabeza de torpedo, lastrada.
Un chigre de rastreo.
Cuatro barrilles de 100 litros de capacidad, vacíos.
Ocho pupitres de caoba.
Cuatro galerías doradas.
Una mesa de- pino.
Un encerado de pared, sin caballete.
Dos mesas de madera, forma exagonal.
Seis vigas de madera de distintas medidas.
Un cancel de madera.
Ocho bastidores.
Dieciocho puertas de madera de distintas medidas.
Dos motores diesel A. T. S., de 45 HP.
Dos bancadas de hierro fundido.
Dos enfriadores de aceite.
Dos colectores de escape.
Una caja fuerte para clave, de 40 X 25X 30 de alto.
Un fichero de madera.
Tres banquetas.
Una silla.
Un proyector de "Woasina" y amplificador de
25 voltios.
Para información y detalles pueden dirigirse al Ne
gociado de Obras de la Jefatura de los Servicios Eco
nómicos del Arsenal, los días hábiles, de once a trece
horas.
La Carraca, 16 de agosto de 1963.—El Comandan
te de Intedencia, Secretario, Carlos Caballero.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
